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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique prescrit sur la commune de Maresché dans la Sarthe, a
porté sur 13 ha de terres agricoles sur lesquelles 135 tranchées ont été réalisées.
2 L’opération de diagnostic archéologique n’a révélé aucune occupation humaine sur les
terrains prescrits, seuls des fossés de parcellaire, présents sur le cadastre ancien, ont
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